



















東京電機大学情報環境学部 教授 伊藤 俊介 氏
２．「Classroom design for 21st Century Learners 
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13:30 主催者挨拶 杉野 剛 国立教育政策研究所所長 
13:35 講演１「デンマークの学校建築における計画の系譜と授業展開・空間の使い方」 
       （東京電機大学情報環境学部教授 伊藤 俊介 氏） 
14:15 講演２「Classroom design for 21st Century Learners - a Scandinavian perspective」 
（Halsnaes Lilleskole 校長 ピア・グレル・ソーレンセン 氏、 
学習空間デザインスタジオ Autens CEO レーネ・イェンスビュ・ランゲ 氏） 
16:00 休憩 
16:10 講演３ 「アクティブな学習空間を目指して －教室風景の昨日・今日・明日」 
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